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BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Strategi 
Pengembangan Bisnis Toko Kue Procake, dapat ditarik beberapa kesimpulan 
diantaranya: 
1. Hasil penelitian menunjukan bahwa ditemukan analisis faktor internal Toko 
Kue Procake. Pertama faktor kekuatan atau strengths  yang bisa menjadi 
potensi dan pendorong berkembangnya bakery adalah jumlah karyawan yang 
dimiliki, kualitas produk berupa rasa, tekstur, penampilan dan aroma, harga 
produk yang terjangakau, lokasi gerai yang strategis, kemampuan kerja dan 
loyalitas karyawan, segmentasi dan target pasar yang dituju, penetapan shift 
kerja karyawan dan lingkungan kerja yang nyaman. 
Kedua, ditemukan juga hasil analisis faktor internal Toko Kue Procake 
berupa kelemahan atau weakness yang harus dilakukan perbaikan atau 
diminimalkan oleh perusahaan ini adalah keramahan dan penampilan 
karyawan yang kurang optimal, kemasan produk yang tidak konsisten, 
peralatan produksi yang jarang diperbaharui, fasilitas karyawan yang belum 
mematuhi standar, menejemen kuangan yang tidak berjalan dengan baik, 
promosi yang dilakukan belum maksimal, pemilihan supplier yang kurang 
selektif dan pengadaan bahan baku, sanitasi dan hygiene tidak memiliki 
standar, jam operasional yang tidak teratur, tempat produksi yang belum 
sesuai standar. 
2. Hasil penelitian menunjukan bahwa ditemukan analisis faktor eksternal Toko 
Kue Procake. Pertama, faktor peluang atau opportunities yang bisa 
dimanfaatkan perusahaan untuk berkembang adalah perusahaan memenuhi 
perizinan dan sertifikasi mendirikan usaha bakery, perusahaan memiliki 
sertifikasi halal dari MUI dan sertifikasi produk BPOM, tren usaha bakery 
yang meningkat, peluang bisnis usaha bakery di era teknologi. 
Kedua, ditemukan juga hasil analisis faktor eksternal Toko Kue Procake 
berupa ancama atau treaths yang harus diatasi dan dihindari oleh bakery ini
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adalah jumlah pesaing yang semakin meningkat setiap tahun, persaingan 
usaha bisnis sejenis sudah jenuh, maraknya artis/selebritis yang mendirikan 
usaha bakery.  
3. Strategi yang akurat untuk pengembangan usaha Toko Kue Procake adalah 
sebagai berikut : 
a. Hasil analisis matriks IE posisi Toko Kue Procake pada sel II yaitu adalah 
Growth dengan titik koordinat 2,57;3,18. 
b. Strategi alternatif prioritas berdasarkan hasil analisis matriks QSPM adalah 
memperluas jaringan penjualan produk melalui konsinyasi atau joint venture 
dalam memenangkan potensi bisnis bakery. 
5.2  Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran penulis untuk mendukung strategi 
pengembangan bisnis Toko Kue Procake : 
1. Perusahaan perlu memperhatikan penampilan dan perilaku karyawan  dalam 
kegiatan operasional dan pelayanan konsmen agar dapat meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia. 
2. Memperbaiki kualitas kemasan produk dengan menggunakan bahan yang 
sesuai dengan standar agar terlihat lebih menarik dan menjamin keamanan 
produk. 
3. Memperbaharui dan memelihara peralatan produksi  untuk memaksimalkan 
kegiatan operasional. 
4. Melengkapi fasilitas karyawan yang belum memenuhi standar seperti harinet, 
hand glove, tempat mencuci tangan dan loker untuk memaksimalkan kegiatan 
operasional. 
5. Menstandarisasi pembukuan yang lebih baik dengan cara membuat 
pembukuan yang basis microsoft excel agar tersusun dengan rapi. 
6. Memaksimalkan kegiatan pemasaran dengan cara memanfaatkan media 
sosial ataupun media lainnya untuk meningkatkan volume penjualan. 
7. Melakukan seleksi yang lebih baik dalam menentukan supplier pengadaan 
bahan baku dengan cara daily checking atau pengecekan rutin. 
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8. Menstandarisasi dan mengedukansi karyawan tentang prosedur pelaksanaan 
hygiene sanitasi untuk menjaga keamanan produk dan keselamatan 
karyawan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
